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La . , reconstrucClO allunya 
la riuada 
Gairebé cinc mesos despré~ d'aqueIls tristos i dissortats dies 6,7 i 8 de novembre 
del 1982, en que l'aigua es féu mestressa del Bergueda, la riuada ja resta 
a segon terme, com Ull mal recorcÍ, perque la reconstrucció, empresa des de 
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l'endema mateix de la catastrofe, ha anat restaurant els llocs de la comarca 
Visites institucionals. 
Després de l'aiguat , visitaren la zóna 
de l'ensulsiada , el President de la Gene-
rali ta t , J ordi Puj 01, el Presi den t de la -
Diputació de Barce lona, Francesc Mar-
tí i Jusmet , i el diputat al Parlament de 
Madri9 ¡actual vicepresident del go-
vem central , Alfonso Guerra. Tots ells , 
així com també altres alts carrecs de 
I'administració , van prometre I'ajuda 
necessaria per part de les institucions 
que represen taven . 
En el momen! de tancar aguest nú-
mero de L' EROL, en aquesta plana 
d'última hora , pode m dir que des de fa 
dies moltes de les obres de restauració 
empreses ja s6n acabades, pero resta 
encara molta feina per fer , perque els 
danys produi'ts foren enormes . Com 
exemples podem dir que ja es tan en-
I1estits un important mur al marge 
esquerre de l'Arija a La Pobla de Lillet , 
o bé que el pont de GironeIla toma 
travessar el Uobregat. 
Notes sobre el present Dossier 
Els treballs que fonnen aquest Dos-
sier, van ser fmalitzats la primera set-
mana de mar~ (descomptantaquesta 
plana), per la qual cosa, les dades que 
hi apareixen foren tancades els últims 
dies de febrer. També cal dir que les 
xifres esmentades han estat propor-
cionades pels Ajuntament afectats , per 
les institucions oficials i per particu-
lars. A tots ells i als que ens han faci-
litat infonnació i col ·laboració sobre 
aquest Dossier , els done m les gracies, 
car sense la seva ajuda hauria estat 
difícil la nostra tasca . 
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que resultaren afectats. 
Ponts rudimentaris. supliren e/s que / 'aigua s'endugué. V!LADt s 
L'EROL 
